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El análisis de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario estuvo enfatizado a los emprendedores, 
un grupo que componen al menos la mitad de la población económicamente activa no cuenta 
con un empleo adecuado, sumado a las más de 200.000 plazas de trabajo que se han reducido 
producto de la crisis mundial generada por el Covid-19, hacen necesario el análisis del impacto 
que esta ley, en este análisis se evidencian una serie de normas que no se pueden ejecutar por 
requerir de lineamientos concretos de las entidades responsables o reglamentos concretos y 
otras que son disposiciones directas de ejecución, en el aspecto se procedió con una sondeo 
de aplicabilidad de la ley a los emprendedores de la ciudad de Babahoyo, los resultados 
demuestran que en la mayoría de los temas no han podido acceder a los beneficios de la ley 
por lo que se concluye que se debe mejorar la difusión y la ejecución de las entidades de las 
disposiciones descritas. 
PALABRAS CLAVES: Ley Humanitaria; emprendedores; Covid-19 
 
ABSTRACT 
The analysis of the Organic Law of Humanitarian Support was emphasized to entrepreneurs, a 
group that make up at least half of the economically active population does not have adequate 
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employment, added to the more than 200,000 jobs that have been reduced as a result of the 
global crisis generated by Covid-19, make it necessary to analyze the impact of this law, in this 
analysis a series of norms are evidenced that cannot be executed because they require specific 
guidelines from the responsible entities or specific regulations and others that are direct 
enforcement provisions, in this regard, a survey of the applicability of the law to entrepreneurs in 
the city of Babahoyo was carried out, the results show that in most of the issues they have not 
been able to access the benefits of the law, therefore It is concluded that the dissemination and 
execution of the entities described should be improved. 
KEYWORDS: Humanitarian Law, entrepreneurs, Covid-19. 
 
INTRODUCCIÓN 
El año 2020 trajo para la humanidad un hecho sin precedentes en el último siglo, la presencia 
del virus COVID-19 ha generado a nivel mundial un retroceso trascendental en el desarrollo de 
la sociedad, como lo describe las (Naciones Unidas, 2020), el impacto socioeconómico de la 
cuarentena ha provocado la peor recesión del siglo, calculándose en una contracción de 9.1% 
del Producto Interno Bruto en Latinoamérica, perjudicando a 45 millones de personas de las 
cuales, 28 se encuentran en condición de extrema pobreza incrementando la desigualdad y la 
afectación de los derechos humanos la región. 
(Trujillo Florián, Laverde Rodríguez, & Vargas-Chaves, 2020) manifiesta el caso de Colombia en 
donde se emitieron decretos como el 457 qué apoyado en la sentencia T-483 de 1999 
argumenta la supresión de derechos como el de libre circulación que podrá ser limitado como: 
(…) La medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las 
demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. (Colombia.Corte 
Constitucional, 1999, pág. 3)  
(Varsi Rospigliosi, Rosenvald, & Torres Maldonado, 2020)indica que de manera indirecta, la 
pandemia ha modificado elementos trascendentales en el derecho cómo son la autonomía de 
voluntad, trastocada por los estado de excepción y  la restricción de movilidad, así como la 
modificación de términos y plazos en las gestiones administrativas, contractuales y judiciales, 
sin contar con la imposibilidad de interacción física que ha motivado en algunas instancias,  la 
aceptación de ciertas transacciones y acuerdos por medios digitales sin que exista un sustento 
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jurídico adecuado que valide estos actos, las grandes pérdidas en recursos humanos, 
económicos y ante el estado de necesidad,  ha hecho que los gobiernos tomen medidas 
paliativas que han ido desde la suspensión de tiempos de prescripción, la modificación por 
decreto de leyes que normalmente requiere de aprobación parlamentaria y en un contexto 
difuso, hasta la vulneración de los Derechos Humanos por la incapacidad de respuesta en los 
servicios de salud y otras prestaciones de obligación gubernamental. 
Entre las acciones que se han visto trastocadas en materia civil se puede citar por ejemplo la 
celebración de matrimonios y el reconocimiento de la identidad -debido al cierre de los registros 
civiles-, procesos relacionados con divorcios cómo son pensiones alimenticias y repartición de 
bienes, derechos de propiedad que a consecuencia del fallecimiento de una persona se 
modifican sin tener posibilidades de formalización por acción judicial,  aspectos económicos y 
mercantiles como son cumplimiento de contratos, solicitud de declaraciones por quiebra, 
trámites de compra y venta, demandas por incumplimiento entre otros procesos que no han 
podido avanzar por el cierre parcial y total de los sistemas judiciales en Latinoamérica.    
Para el (Instituto de Derechos Humanos y Empresas, 2020) mientras no se encuentre una 
vacuna eficaz que evite el contagio masivo, seguirán las restricciones en el desarrollo de las 
actividades tanto en las grandes potencias como en los países en vías de desarrollo, generando 
una contradicción entre las libertades que los tratados internacionales defienden y la 
disponibilidad de recursos necesarios para garantizar otros, como por ejemplo, restringir la 
información a los medios de comunicación para impedir el pánico colectivo que genera 
acaparamiento innecesario de insumos médicos que podrían poner en peligro la prestación de 
los servicios de salud. 
Por las personas que se han visto afectadas por esta enfermedad la (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2020) por medio de la resolución 04/20 emitió una serie de directrices 
que permiten a los Estados desarrollar políticas de control mitigando los posibles riesgos de 
vulneración a los derechos humanos siendo entre estos aspectos más relevantes, la no 
discriminación, la tortura y el maltrato procedimientos médicos, respaldándose en la declaración 
sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO (2005), Y permitiendo el acceso al derecho 
a la salud por medios tecnológicamente factibles para evitar la saturación de los servicios 
hospitalarios, evitar la aglomeración y mantener servicios médicos óptimos universales y 
accesibles para toda la ciudadanía.     
Por otra parte también se debe de aclarar que estas restricciones a los derechos humanos 
deben de cumplir ciertos requisitos cómo son: la condición de legalidad, es  decir que estén 
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implementadas en una ley, la necesidad que debe estar expresada claramente en la motivación 
de la ley que formula restricciones y la proporcionalidad que ponga en consideración que las 
restricciones que se impongan no sobrepasen los límites los límites impuestos en las 
convenciones de Derechos Humanos en duración y aplicabilidad (Oficina del alto comisionado 
de las Naciones Unidas, 2020).   
Al momento existen pocos estudios y análisis sustanciales del impacto que la ley humanitaria ha 
tenido en el desarrollo progresivo de los derechos humanos y en especial en el desarrollo 
productivo de las naciones, si bien es cierto la ley fundamenta las razones por las cuales se 
desarrolló la reestructuración de ciertas disposiciones normativas vigentes en códigos y leyes, 
es aún prematuro determinar las consecuencias qué pueden conllevar a una vulneración de 
derechos a un grupo específico de ciudadanos, sin embargo, es evidente que toda norma que 
se sobreponga a una ley que de manera regular proporciona orden jurídico a las conductas de 
una sociedad, es muy probable que se puedan sobreponer generando una contradicción 
mientras la emergencia sanitaria prevalezca y la ley emergente se encuentre vigente. 
En este contexto se puede materializar el alcance del problema pues la Ley Orgánica trastoca 
el orden jurídico impuesto por varias leyes ordinarias siendo el objetivo de esta investigación 
evaluar los elementos que entran en conflicto con lo expresado en normativas previas y que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades de los emprendedores. 
Según datos del Global Entrepreneurship Monitor- Escuela de Negocios de la ESPOL, 2020 
antes de la pandemia la tasa de desempleo era del 3.8% y el empleo no adecuado 56,7% lo 
que determina que la mayoría de la población carecen de medios eficaces de subsistencia, 
respecto al entorno emprendedor la tasa de emprendimiento por necesidad es del 36,2%. 
Datos más recientes presentados por la prensa nacional se expone que al menos 228.937 
actas de finiquito se han presentado hasta el mes de junio del presente año, lo que ha llevado a 
muchas personas a iniciar un emprendimiento, reflejando el estudio del Global Entrepreneurship 
Monitor se descubrió que precisamente el 82,7% de quienes emprenden lo hacen precisamente 
por la falta de empleo. 
Respecto a la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria tiene artículos que el autor considera 
relevantes para modificar las condiciones sobre las cuales un emprendimiento puede verse 
afectados de manera relevante en beneficio o perjuicio de la actividad.  
Para la ejecución de esta ley, el 29 de septiembre se emite el decreto 1165 que amplía lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (Ecuador. Asamblea Nacional, 2020) a lo 
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cual se amplía lo descrito en la ley lo cual en efecto debería complementar las disposiciones y 
que es parte del análisis que se realiza de este estudio. 
Art.4.- culminación de desahucios  en temas de inquilinatos.- se indica que durante el 
periodo que dure el estado de excepción y después 60 días posterior a su culminación, no se 
podrán implementar desahucios a los arrendatarios de bienes inmuebles, por ninguna de las 
causales que expresa la Ley de Inquilinato, menos en los casos de que exista peligro de 
destrucción o  deterioro del edificio en la parte donde se establece el local arrendado el cual 
necesite una mejora en la infraestructura, o puede ser también el uso del inmueble para 
acontecimientos ilegales. 
Para que los arrendatarios puedan someterse a esta cancelación temporal de la acción de 
desalojo, tendrán que cancelar al menos el 20% del saldo de los cánones pendientes y si se 
trata también de puestos que sirvan para el comercio y que la persona que tiene en este caso 
ejerza la función de arrendatario evidencie que su dinero el cual le permite subsistir haya 
disminuido por lo menos un 30% tomando como referencia el mes de febrero del 2020. 
La suspensión podrá alargarse en el suceso de que el arrendador y arrendatario lleguen a un 
acuerdo para que exista mayor transparencia debe ser de forma escrita, dando una idea de 
cómo se darán los valores de pagos que se deban, el acuerdo empleado tendrá calidad igual a 
la de un título ejecutivo; la suspensión no implica condonación de ninguna de las obligaciones, 
excepto cuando así lo decreten en el acuerdo. 
Si el arrendador sea parte del grupo que reconoce el artículo 35 de la Constitución y el 
arrendador solo tenga esa forma de subsistencia, la suspensión temporal no aplicará del pago 
de cánones arrendaticios, pero si el arrendatario pertenece también al grupo de atención de 
manera prioritaria deberán llegar a un arreglo.  
En el reglamento se declara que, para locales comerciales específicamente, el arrendatario 
debe de mostrar una reducción del 30% de los ingresos por medio de la declaración del IVA 
tomando como base el reporte del mes de febrero del 2020 y así poder abonar un 20% del 
alquiler como base para la renegociación de los pagos pendientes. 
Art. 5.- Los servicios básicos no pueden tener un valor agregado o incremento. – una vez 
iniciado el estado de excepción e incluso hasta después de un año se restringe el incremento 
en ninguno de los servicios básicos, estos incluyen también los servicios de internet, así sean 
estos prestados por delegación o por privados o de manera directas por establecimientos e 
instituciones públicas.  
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Sin excepción alguna las entidades que suministren los servicios de manera temporal deberán 
frenar los cortes, así no se hayan cancelado los servicios mencionados,Esto se pondrán en 
práctica durante todo el Estado de excepción y después de 2 meses de la culminación, después 
del lapso de los 30 días de vigencia de la ley, estas entidades empezaran el cobro de repartidos 
en 12 cuotas iguales y sin recargos, ni intereses, a cobrarse mensualmente. 
Se hace énfasis en las empresas proveedoras de servicios de internet para que mantengan el 
servicio bajo los mismos parámetros de calidad y condiciones. 
La presente disposición no tendrá derecho a ningún tipo de compensación, indemnización o 
pago de concesionarios de los servicios públicos, aunque en los contratos se manifiesten estas 
modificaciones.  
En el reglamento se mantienen las mismas condiciones y adicional se presenta que al caer en 
mora pasado el mes de julio se procederá al cobro de intereses por mora. 
Art. 6.- Servicio eléctrico y su reducción en las tarifas.- En modo concreto para las planillas 
de electricidad, todos los usuarios de  los primeros 2 quintiles de ingresos se les otorgará una 
reducción del 10% en el consumo de los meses desde marzo hasta junio del presente año, 
2020; y además se otorgará la reducción  de los cargos emitidos  por energía en horas de 
consumo  mínimo, para motivar la reactivación de todos los sectores productivos se otorgará los 
procedimientos adecuados para un descuento en promedio del uso de energía de manera 
proporcional a la reducción producto de la paralización. 
Art. 8.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su extensión de cobertura. - se 
alargará la cobertura, hasta 60 días extras a lo que establece la Ley, a beneficio de todos sus 
afiliados sin importar la falta del pago por pérdida de ingresos a inicios de la pandemia, además 
se dará a quienes se desempeñen en actividades económicas que no hayan logrado cancelar 
sus pagos con la seguridad social de acuerdo a sus obligaciones pertinente a los meses desde 
marzo hasta junio del año 2020, tendrán facilidades de pago sin recargos o multas y los 
patronos no podrán ser sancionados por este hecho, de igual manera este beneficio para los 
afiliados voluntarios. 
Art. 10.- Créditos para la protección y reactivación del empleo en el ámbito particular. – 
Para reactivar la economía y cuidar el empleo, los organismos del sistema financiero nacional, 
dispondrán líneas de crédito al sector productivo, de forma rápida y con términos especiales, 
como son: tiempos de gracia, período de pago y tasas de interés reducidas. 
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El Gobiernoadecuará los esfuerzos solventes con sus propios sistemas de liquidez, préstamo, 
seguros y/o garantías enfocadas en mantener el tejido productor y como consecuencia los 
puestos de trabajo. 
 Las entidades del Sistema Financiero Nacional dispondrán de créditos del tipo comercial 
ordinario, microcrédito o productivo, de abril a diciembre del 2020, que superen los 25.000 
dólares, a un lapso mínimo de 48 meses podrán reducir del impuesto a la renta el 50% de los 
intereses ganados. En los préstamos concedidos por sumas que sobrepasen los 10.000 dólares 
que se incremente el período de plazo de 1 año extra al plazo original también genera 
exoneración del 50% de los intereses ganados para los banqueros. 
En el reglamento se declara que se amplía esta condición de beneficios a las entidades de la 
Economía Popular y Solidaria podrán también participar en este cuadro de beneficios siempre 
que estén en el respectivo registro y en cumplimiento de los mecanismos de control y 
regulación usualmente solicitados a los actores del Sistema Financiero.  
Art. 11.- La reactivación y sus tasas de intereses. – Se dispone hasta el 3 de julio para que 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) presente una resolución 
técnica de liquidez, estrés del sistema financiero y solvencia, para regular una modificación de 
las tasas de interés. 
Art. 12.- Obligaciones con entidades financieras y reprogramación de sus cuotas. -  la 
JPRMF debe emitir hasta el 3 de julio una resolución para la reprogramación de cobro de 
cuotas atrasadas hasta 60 días pasados del estado de excepción, inclusive para las personas 
jurídicas que no forman parte del sistema financiero y cuyo ámbito de negocio es el negocio de 
crédito, los acuerdos para reprogramar serán a petición de las partes, prohibiéndose el cobro 
por mora debiéndose presentar ante el pleno de la Asamblea el 22 de julio para exhibir el 
alcance de estas medidas. 
Art. 13.- Tasas de seguro y su reactivación de pago. - Debido al estado excepcional, las 
empresas generales de seguros reprogramarán las cobranzas mensuales del seguro, 
prorrateándolas hasta seis meses siempre que justifique el asegurado declare la incapacidad de 
trabajar para honrar este pago, no se podrá suspender el servicio por esta reprogramación. 
Art. 16.- fuentes de trabajo y los acuerdos de vigencia. - Los trabajadores podrán cambiar la 
relación laboral y sus condiciones económicas mediante mutuo acuerdo para preservar la 
fuente de trabajo. En el caso de jornada reducida, estos convenios no podrán afectar el salario 
base a tiempo completo determinado ni el salario departamental ni la distribución prorrateada. 
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El acuerdo puede ser propuesto tanto por el trabajador como por el empleador, los empleadores 
deben manifestar de forma clara y completa la necesidad al trabajador para que este pueda 
tomar decisiones acertadas, una vez firmado el acuerdo, debe reportarse al Ministerio de 
Trabajo, quien monitorea su cumplimiento. 
El convenio será bilateral, directamente entre cada trabajador y empleador si se despidiera al 
trabajador la indemnización correspondiente será por el pago recibido antes del convenio estos 
convenios pueden impugnarse cuando se presuma fraude a los acreedores y si el juez cree que 
hay un delito relacionado con el acuerdo, deberá remitir a la Fiscalía General del Estado. 
En iguales términos el artículo once del reglamento se resalta que no se puede reducir el salario 
y se debe reconocer todos los derechos que regularmente se encuentran vigentes. 
Art. 17.- Acuerdo entre las partes y su sanción en el caso de existir incumplimiento. – Si 
las partes no cumplen con el acuerdo, será sancionado de acuerdo con el Código de Trabajo 
(Ecuador. Congreso Nacional, 2005). 
Si un juez dictaminara que el empleador no tenía una razón válida para invocar Fuerza mayor o 
caso fortuito para la terminación de la relación laboral, se impondrá despido intempestivo según 
el artículo 188 del Código de Trabajo con un aumento de uno coma cinco puntos (1,5). 
El reglamento en artículo 12 replica lo dispuesto e indica que el acuerdo tiene prioridad ante 
contrato previo. 
Art. 18.- Los acuerdos y sus términos mínimos para la verificación. – Los términos para 
que el contrato sea válido son los siguientes: 
1. El empleador debe presentar a los trabajadores los estados financieros de manera completa, 
veraz y completa. 
 2. Los empleadores deben utilizar los recursos de la empresa de manera eficaz y transparente, 
y no deben distribuir dividendos según el año en que el acuerdo entra en vigor.  
3. Si se llega a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores y empleadores, Incluso para 
trabajadores que no se suscriban les serán exigibles. 
4. Si la firma del acuerdo es fundamental para mantener los medios de vida de la empresa y no 
se llega a un consenso, el empleador puede iniciar proceso de liquidación inmediato. 
Durante la vigencia del acuerdo, el uso fraudulento de los recursos de la empresa en beneficio 
de sus accionistas o administradores, serán considerados como un motivo de quiebra 
fraudulenta y darán lugar a la derogación Acuerdo y sanciones del Código Orgánico Integral 
Penal. 
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El reglamento indica en numeral 14 las mismas condiciones de liquidación que declara el 
artículo. 
Art. 19.- Contrato especial emergente. - Es el contrato de trabajo personal firmado dentro del 
tiempo especificado con el propósito de producción sostenible o mantenimiento de ingresos 
cuando surgen nuevas situaciones, o para nueva inversión o negocio, producto o servicio, 
expansión o expansión comercial, cambio de línea de negocio. 
La jornada ordinaria objeto de este contrato puede ser parcial o completa, de mínimo Veinte 
(20) hasta cuarenta (40) horas por semana, hasta seis (6) días por semana que no exceda las 
ocho (8) horas diarias de la semana; la remuneración y beneficios legales serán proporcionales. 
El Descanso al menos 24 horas a la semana horas extras se abonarán de acuerdo con el 
artículo 55 del Código de Trabajo, al final del período del contrato si la rescisión la decide 
unilateralmente tiene derecho a que se les pague conforme el Código de trabajo si continúa se 
tendrá por indefinido. 
El reglamento remite de igual manera que lo dispone la ley agregando que se debe de hacer el 
registro del contrato en el sistema único de trabajo, además indica que, si esté continua más 
allá del tiempo del acuerdo, se convierte en indefinido y si este termina antes deberán pagarse 
los beneficios como dispone el artículo 185 del Código de Trabajo. 
Art. 20.- Tiempo de trabajo y su reducción emergente. - Debido a un evento de fuerza mayor 
o fortuito, el empleador puede reducir la jornada laboral hasta en un 50%. Los salarios de los 
trabajadores serán proporcionales a su tiempo laboral y no serán inferiores al 55% de las horas 
de trabajo fijas antes de la reducción salarial; los pagos de la seguridad social se pagarán de 
acuerdo con el tiempo reducido. Los empleadores deben notificar a las autoridades laborales, 
indicando el período aplicable de jornada reducida y los salarios de las personas que apliquen 
la medida, la reducción se puede aplicar hasta por un (1) año y se puede renovar durante el 
mismo período, una vez,   
Desde la implementación de jornadas laborales reducidas hasta el período de vigencia, la 
empresa no podrá reducir el capital social de la empresa, la distribución de dividendos recibidos 
en el año efectivo será agregados al capital, en caso de despidos las liquidaciones corren 
conforme a la ley y con el salario original. 
El reglamento se replica lo descrito en la ley con la ampliación que este cambio de horas puede 
variar, pero no podrá superar el 50% de la jornada laboral, además indica que una vez restituida 
la reducción emergente el trabajador retomará las acciones y pagos conforme al contrato 
original. 
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Art. 21.- Goce de vacaciones. - Los empleadores pueden notificar unilateralmente a los 
trabajadores sobre los arreglos de vacaciones dentro de los dos años o determinar la 
compensación por los días hábiles que ya hayan sido tomados producto de la pandemia. 
Art. 24.- Servicios de origen local y su requerimiento de contratación a profesionales y 
trabajadores. - los sectores público y privado darán prioridad a los productores de la Economía 
Popular y Solidaria y de otros grupos nacionales. 
 
MÉTODOS 
El método aplicado en esta investigación basado en el modelo propuesto por (UNIANDES, 
2014) desarrollando una modalidad paradigmática cualitativa, del tipo teoría fundamentada con 
un alcance exploratorio, aplicando el nivel empírico de análisis documental con la verificación 
del impacto de las medidas a una población de emprendedores de la ciudad de Babahoyo, 
aplicando el muestreo estratificado, con la técnica de encuesta online siendo el instrumento 
aplicado la aplicación de formularios de Google drive, obteniéndose por este mismo medio los 
resultados. 
La obtención de la muestra se realizó por la difusión en redes sociales.  
 
RESULTADOS 
Los resultados más relevantes del cuestionario son los siguientes:  
 
Tabla 1. ¿Qué tiempo tiene su emprendimiento? 
Menos de 1 año 1-2 Años 3 a 5 Años Más de 5 Años Total 
6 25 12 8 51 
 
Tabla 2. ¿El emprendimiento funciona en un local alquilado? 
Si No Total 
29 22 51 
 
Tabla 3. ¿En este año ha podido negociar con su inquilino el pago del alquiler debido a la 
crisis por Covid 19? 
Si No Total 
6 23 29 
 
Tabla 4. ¿Ha tenido incremento en el pago de los servicios básicos de su negocio? 
Si No Total 
44 7 51 
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Tabla 5. ¿En este año ha podido que negociar facilidades de pago para cubrir el pago de 
servicios básicos? 
Si No Total 
17 34 51 
 
Tabla 6. ¿En este año ha tenido retrasos en el pago de las obligaciones con el IESS? 
Si No Total 
48 3 51 
 
Tabla 7. ¿En este año ha podido negociar facilidades de pago por los retrasos en el pago 
de créditos? 
Si No Total 
44 7 51 
 
Tabla 8. ¿En este año ha podido acceder a un crédito nuevo con el Sistema Financiero? 
Si No Total 
1 50 51 
 
Tabla 9. ¿Ha tenido que modificar la relación laboral con sus empleados? 
Si No Total 
48 3 51 
 
Tabla 10. ¿Considera que la ley de apoyo humanitario ha impactado positivamente a su 
emprendimiento? 
Si No Total 
2 49 51 
 
El resultado de la investigación determina que los beneficios que promulga la ley y el 
reglamento han sido escasamente utilizados por los emprendedores de la ciudad, pese a ser 
una muestra prematura, los datos presentan la inaplicabilidad de beneficios dispuestos como la 
negociación directa del pago de cánones de arrendamiento, un incremento del pago de los 
servicios básicos, considerando que  la mayoría de los establecimientos se mantuvieron 
cerrados por lo que no se justifica el pago de tarifas similares a las que se presentan en el 
desarrollo normal de actividades, en este contexto tampoco se evidencia que se tengan 
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facilidades para negociar el pago de estos servicios con los proveedores, en relación con la 
mora patronal la mayoría de los encuestados manifiestan que han tenido un retraso en el pago 
de las aportaciones y el cumplimiento de obligaciones con sistema financiero sin obtener 
facilidades de pago, de igual manera el acceso a los créditos para esta crisis tampoco ha 
podido ser aprovechado por la mayoría de los encuestados, de igual manera la relación laboral 
que han tenido con los empleados se  ha visto afectada en la mayoría quienes finalmente 




El resultado de la  muestra obtenida permite evidenciar que la ley tal como ha sido concebida 
no ha generado un impacto positivo en los emprendedores encuestados, a criterio de este autor 
son varios los factores que pueden generar esta situación, por un lado, la casi nula difusión de 
los beneficios por parte de los medios de comunicación y dentro del propio estado lo que ha 
generado que muchos de los involucrados como son los propietarios de inmuebles e inquilinos 
conozcan los lineamientos a seguir para poder llevar a cabo la negociación que impida por un 
lado el desalojo y por el otro el pago de los meses que de manera justificada no produjeron 
ingresos al propietario que le permitan cumplir con esta obligación, de hecho existe un conflicto 
interpretativo en este aspecto, ya que se indica que la negociación no es una opción si el 
propietario es adulto mayor y solo vive de los arriendos, en este contexto, si el inquilino es otro 
adulto mayor, este si podría ser desalojado presentando una inequidad para este grupo de 
atención prioritaria. 
Otro aspecto que también ha generado conflicto en la sociedad en general es el incremento en 
el valor de las planillas de servicios básicos siendo el más relevante el de consumo de energía 
eléctrica provocado evidentemente por el asilamiento al cual estuvieron los ciudadanos en los 
domicilios lo que incremento el consumo el cual responde a una tabla de consumo proporcional 
lo que derivó en una elevación de los valores, ante este impacto se emitió la resolución 
004/2020 (ARCONEL, 2020)  que reducía las tarifas sin embargo en la mayoría de los casos los 
montos facturados ya han sido pagados, quedando a la espera de una nueva refacturación que 
permita recuperar estos montos, en este contexto, una parte de los  encuestados ha podido 
acceder a las facilidades de pago. 
En relación con las aportaciones patronales y otras obligaciones con el Seguro Social, la 
mayoría de los emprendedores se han visto afectados en cumplir con estos pagos los cuales se 
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siguen acumulando mes a mes pues no existe ninguna resolución que a diferencia de lo que 
ocurre con la energía eléctrica, reduzca el pago de estas. 
Frente al Sistema Financiero Nacional del cual la ley también de lineamientos, la mayoría ha 
tenido que negociar un nuevo plan de pagos que si bien es cierto no genera intereses según la 
ley, pero si provoca una acumulación de pasivos que deberán de planificar cubrir a lo largo de 
varios años, en relación con los créditos para estas obligaciones, la mayoría manifiesta no 
haber accedido a los mismos fundamentalmente porque las condiciones para requerirlos son 
difíciles de cumplir y los intereses ofertados son inconvenientes para muchos emprendimientos. 
En el entorno laboral, la mayoría ha tenido que modificar la relación y amparado en la ley se ha 
realizado la reducción y en varios de estos emprendimientos se debió liquidar dejando impagos 
valores de despido y obligaciones patronales, todos estos elementos concuerdan con la 
percepción de la mayoría de los encuestados de que la ley en varios aspectos es inejecutable 
para este grupo social. 
Es con estos antecedentes que este autor recomienda una mejora en la difusión de los 
contenidos de la ley impulsando mecanismos para regular las coyunturas provocadas en el 
aspecto de manejo de deudas de inquilinato, el acceso a líneas de créditos con facilidades y 
una reducción de los valores patronales que permitan reducir el peso económico que los 
emprendedores deben de asumir en un mediano plazo.  
 
CONCLUSIONES 
La ley Orgánica de Apoyo Humanitaria, fue concebida como un abanico de soluciones paliativas 
para garantizar la continuidad de las actividades educativas, productivas y económicas 
afectadas por la crisis generada por Covid-19, cubre una serie de aspectos que afectan de 
manera directa a los emprendedores siendo las más relevantes las relacionadas con el pago de 
alquiler, pagos de servicios básicos, obligaciones patronales, deudas y el acceso a medios de 
financiamiento. 
Con el desarrollo de una encuesta exploratoria los resultados manifiestan que de modo general 
la mayoría de los emprendedores se han visto afectados, pero no han podido acceder a 
algunos de los beneficios que se promulgan en la ley siendo los más relevantes, el descuento 
en el pago de servicios básicos, el acceso a créditos preferenciales para cumplir con las 
obligaciones y la modificación de las relaciones laborales lo que en concreto se manifiesta en 
una opinión negativa respecto al impacto que ha tenido la ley para este grupo humano. 
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